
























presentación  de   los   cursos,  a  pesar  de   su  gran   influencia  en  el  momento  en  que   los 
usuarios deciden si matricularse o no. Como método para contrastar esta hipótesis, nos 
servimos   del   análisis   de   contenido.   Se   seleccionaron   un   total   de   109  MOOC   y   se 
analizaron desde tres categorías de variables retóricas: la categoría informativa, la estética 
y la credibilidad. Entre otros resultados, se comprueba que los MOOC españoles ofrecen 
una   información  bastante  completa  al  potencial   alumno  pero  que  pueden  mejorar   su 

















The objective of  this  article  is to analyze the formal characteristics of  MOOC in Spain 
which potential users of such courses have to face at the «Zero Moment Of Truth», i.e., in  
the  moments   they  make   the  decision   to  enroll.  Most  of   the   research on  MOOC have 
focused on the learning generated, the rate of drop­outs and MOOC’ relations with formal 
education.  Our study makes no explicit  reference to the content  of  the MOOC, or the  
percentage of those who complete them, but to those who start them and why they come 
to do so. We part from the hypothesis that too little attention is paid to web design and 
audiovisual   content   in   the   presentation   of   the   courses   in   Spain,   despite   their   great 
influence on the time when users decide whether to register or not. In this study we have  
used content analysis qualitative research technique to test this hypothesis. We selected a 






































































universidades  españolas  puesto  que   la   iniciativa  OpenCourseWare  (OCW),  que   inició   el  Massahusetts  
Institute of Technology en abril de 2001, se materializó en España en 2006, a través de Universia, una red de 




que  están muy próximas  al  modelo  propuesto  por  Khan  Academy  (Thompson,  2011),   consistente   en 
recursos  educativos  que  no  pueden  concebirse  como cursos   completos,  y  que,  mayoritariamente,   se 
limitan a reproducir modelos caducos «busto parlante» de la televisión educativa.
En el caso de España, la primera plataforma MOOC es Miríada X, que aparece en enero de 2013, 




balance   en   tiempos   de   bonanza,   pero   es   obligado   señalar   que   durante   la   realización   de   nuestra 
investigación, en el Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 4 de marzo de 20142, se 
recoge el siguiente acuerdo: «En cuanto al CSEV, éste va a paralizar su actividad. La financiación privada 






























La  primera  fase  de   la   investigación ha consistido en realizar  una  búsqueda  exhaustiva  de  los 
MOOC   ofertados   por   universidades   españolas   partiendo   del   informe  MOOC   en   España   (Oliver, 
Hernández­Leo,  Daza,  Martín,  & Albó,  2014).  Además,   se  han  tenido  también en cuenta   los  MOOC 
ofertados  por  Google  España  junto   con   el  Ministerio  de   Industria  y  Turismo  y   los   ofrecidos  por   el  
Ministerio de Educación Cultura y Deporte. Esta búsqueda se ha realizado entre febrero y abril de 2014 y 
ha permitido establecer un estado de la cuestión para el desarrollo de categorías en la fase siguiente. 











estudio   que   requiere,   el   público   objetivo,   los   requisitos  previos   y   el   acceso   al   temario   antes  de   la  
inscripción. Se trata de información pretendidamente aséptica, sin connotaciones aparentes. La categoría 
estética abarca la presentación de esa información. Se ha tenido en cuenta si la presentación se hace de 
forma exclusivamente escrita o si  es  audiovisual;  si   se  usan fotos,  banners  y  sliders;  si  el  diseño está 
anticuado o si  es atractivo visualmente,  y,  también, si está  optimizado para acceder desde diferentes 


























En   la   tercera   fase  de   la   investigación   realizamos  un  exhaustivo   análisis   de   las   características 
formales  detectables  en   la  presentación de   los  MOOC.  Para  ello   aplicamos   la  plantilla  previamente 
diseñada con las tres categorías citadas y cinco niveles: bajo, medio­bajo, medio, medio­alto y alto. Los 
datos obtenidos nos permiten sintetizar los resultados y elaborar las conclusiones y discusión final. En 








En   abril   de   2014,   se   han   encontrado   hasta   26   universidades   españolas   involucradas   en   la 
producción de MOOC sin incluir las 6 universidades (Barcelona, Sevilla, Les  Ílles Balears, La Laguna, 
Santiago de Compostela y Valencia) que no ofertan sus propios cursos, pero colaboran en los 4 MOOC 













Murcia,   la  Universidad  de  Alicante,   la  Universidad   Internacional  Menéndez  Pelayo,   la  Universidad 



















Coursera  es   la siguiente plataforma que más MOOC oferta  en España con 9 cursos:  7 desde la 
Universidad Autónoma de Barcelona y 2 del Instituto de Empresa. Coursera es el único gigante MOOC 
con presencia en España; ni  Udacity,  Udemy,  etc. se han implantado aquí   todavía. La Universidad de 
Navarra apuesta por Coursesites, plataforma basada en el Learning Manangement System Blackboard y oferta 







Economía   y   la   Tecnología   copan   el   50%  de   la   oferta.  Destacan   también  Humanidades   (en   la   cual 
incluimos arte e idiomas) y Matemáticas con un 12% y un 13% respectivamente.
5. Discusión 
En lo relativo al análisis  de la categoría informativa, salvo raras excepciones,   los títulos de los 
MOOC   no   dan   lugar   a   varias   interpretaciones   y,   en   general,   son  meramente   informativos   y   sin 
connotaciones evidentes.  Ninguno de  los MOOC especifica si  se  trata de un xMOOC o un cMOOC. 
Parece que se ha impuesto el modelo «content and task oriented»  (orientado al contenido y a las tareas) 
puesto  que,  aunque  no se  mencione,   todos   los  cursos  son xMOOC. Recordamos  que  los  «xMOOC» 







El   92,7%  de   cursos   están   en   idioma   castellano;   todos   salvo   4,   que   están   en   inglés   (2   de   la 
Universidad Autónoma de Barcelona y 2 de la IE), uno en euskera (Universidad del País Vasco) y 3 en 
catalán   (Universidad   Politécnica   de  Valencia   y  Universidad   de  Alicante).   El   87,1%   de   los  MOOC 
especifica el tema sobre el que trata. Asimismo, todos los cursos muestran información antes de tener que 
inscribirse aunque, en la mayoría de los cursos, únicamente se tiene acceso al título de los módulos, sin 



















ocasiones,   como sucede  en el   caso de   los   cursos  alojados  en   la  plataforma  Miríada  X,   las   imágenes 
empleadas son muy sencillas e icónicas y pueden resultar poco atractivas. Casi ningún MOOC emplea 





Del  análisis  de la categoría estética se extrae que en casi  todos los cursos prima la sencillez y 
claridad pero se desperdicia la oportunidad de hacerlos más atractivos para los usuarios más exigentes. 
Los resultados obtenidos con el  análisis  de esta categoría confirman nuestras predicciones  de que el 
mundo de la academia da por supuesto el valor de su producto, el «saber», que vende por sí solo. De ahí  










currículum del  profesor sino que lo enlazan con su perfil  de  Twitter  o  Facebook.  Esto permite que el 
alumnado reciba información actualizada y abre vías de contacto con los docentes. Únicamente el 3,1% 





firmados por  antiguos  estudiantes.  En cuanto a  la  certificación,   la  mayoría  de  los  cursos ofrecen un 
certificado oficial  prepago.  Esto se complementa  con la oferta  de  badges,  emblemas y certificados no 
oficiales que se dan de forma gratuita al superar partes del curso y que actúan como reclamo. Así, en 
Miríada X, cuando se supera el 75% del curso, se premia al alumno con un badge, que se incorpora a su 
perfil.   En   esta   plataforma   también   existen  badges  que   recogen   otros   logros   del   profesorado   y   del 
alumnado en relación con su participación en los cursos de la plataforma. 
Otro   aspecto   importante   es   la   relación  del   curso   con   las   redes   sociales.  Así,   algunos  MOOC 











Nº MOOC Información Estética Credibilidad
CourseSites 5 3 3 2
Coursera 8 5 5 4
Miríada X 62 4 4 4
UniMOOC 10 4 3 4
XarxaMOOC 1 3 2 1
UAEDF 5 3 2 1
UPVx 18 4 4 3
UNED 1 4 2 1
Educalab 2 4 3 1
ACTIVATE 4 3 5 3
MetaUniv 1 2 2 3











con una aplicación diseñada para acceder desde otros dispositivos tanto para  Apple  como  Android. La 







todos   los  badges  que   se   pueden   ir   adquiriendo   paulatinamente.   La   presencia   de   sus   importantes 




demás   información   sobre   el   curso   está   bien  detallada  y,   a   nivel   estético,   la  presentación  está  muy 




La   información proporcionada  en  XarxaMOOC  es,   al   igual  que   los  MOOC producidos  por   la 
Universidad de Alicante, bastante limitada. Nos muestra una breve introducción a los contenidos pero no 




Los   cursos   que   podemos   encontrar   en   la  UPVx  (Universidad   Politécnica   de   Valencia), 
anteriormente alojados en  Miríada X, disponen de la información apropiada y de una estética cuidada. 
Todos tienen un vídeo introductorio e información sobre lo que se puede esperar del curso, así como de 
los   tiempos  del  mismo.  Aunque  se  mencionan  el   currículum vitae  de   los  profesores,  no   se  ofrecen 










Los MOOC de la plataforma  Actívate  destacan por estar muy cuidados a nivel  estético,  por su 
vídeo y por sus iconos y banners. Bajo nuestro punto de vista son los más trabajados en ese sentido. No 
olvidemos  que se   trata  de  una  iniciativa  de  Google,  entidad a   la  que se  supone  más  preparada  que 
cualquier  otra  para   la  actividad online  y  sin  apenas  condicionantes  con su pasado en  formación,  al 
contrario   que   las   universidades,   donde   ya   existe   una  manera   «tradicional»   de   impartir   docencia 
quetambién   puede   servir   de   rémora.   El   único   inconveniente   de   sus   cursos   es   que   no   son 
«multiresponsive», algo realmente extraño cuando Google es desde 2005 el dueño y principal desarrollador 
de  Android, sistema operativo orientado a teléfonos inteligentes, tabletas y televisores. Se echa en falta 
más   información  del   curso   antes  de   la  matriculación.  La   certificación  oficial   se  menciona  desde   el 





acceder   al   temario   del   curso.   La   estética   no   está   muy   cuidada   aunque   sí   cuenta   con   un   vídeo 
introductorio.  Se menciona la posibilidad de conseguir un certificado una vez finalizado el  curso así 
como la posibilidad de obtener créditos de libre elección tras el pago de las tasas. Además, es la única 








en   consecuencia.   La   principal   conclusión   derivada   de   nuestro   estudio   es   que   la   imagen   que   la 
universidad   española   proyecta   en   su   oferta   de   MOOC   tiene   un   amplio   margen   de   mejora.   La 
modernización de las instituciones de educación formal pasa por hacerse atractivas al usuario en una 
sociedad mercantilista  donde casi   todo se vende y  se compra,  donde hasta  el   saber  se convierte  en 
mercancía. 









decanten   por   realizar   los   cursos   propuestos   por   las   universidades   e   instituciones   españolas.   Al 














modelos   de   negocios,   de   enseñanza   y   de   capacitación   profesional.   Comprobamos   asimismo   la 
omnipresencia de  Google  en Internet,  en nuestras búsquedas; en las de los estudiantes que buscan un 
curso;   en  el   control  de  publicaciones;   en   la  valoración y  currículum vitae  de   los  académicos,  como 
proveedor  de  herramientas  para  profesores   y   alumnos,   e   incluso   como  creador  de  MOOC.  De   las  
incursiones del gigante informático en el mundo de la enseñanza nos llegan términos como ZMOT, que 
incluso  hemos   incluido,   no   sin   serias  dudas,   en   el   título  de   este   artículo.  Hace   tiempo  ya  que   las 
bibliotecas de las universidades dejaron de ser el principal proveedor de información científica. ¿Dejará 
de ser también la Academia la primera instancia en la construcción del conocimiento? ¿O es  Google ya 
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